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La força i el diner
Es ben evident que el món és un seguit continuat de paradoxes, al menys,
de paradoxes aparents. La intel·ligència humana, molt sovint, enlloc d'embestir
contra aquestes paradoxes que arriben a circular amb caires de veritat—talment
com si fossin axiomes indiscutibles—sembla avalar-les o admetre-les amb una
certa tolerància. Per això, coses que no són res més que una vulgaritat arriben a
tenir una mena de tó de sentència sabuda.
Tal ha passat, per exemple, amb la convicció, llençada a tols els vents, que
sols el govern de força podia garantir millor que cap altre la supremacia, la
possessió i l'equilibri del diner.
Encara més; ha estat establerta una certa vinculació entre una cosa i t'altra,
de manera que. l'una sembla complement de Taltra.
I^Io direm que pugui desmentir-se la força del diner, però, amb tot, durant
els anys que han seguit a la guerra europea, els esdeveniments econòmics que
han planat damunt els paisos d'Europa tenen una eloqüència ben precisa i ens
demostren amb una evidència matemàtica que els governs que han agaveliat més
la força i que han demostrat ésser més autoritaris i absolutistes són els que menys
han sabut defensar el diner de llurs paisos.
Així. aquells governs que oferien totes les garanties de representar la força
més potent dins la nació i que, per tant, havien d'ésser l'ideal pràctic de totes les
cobejances ultra-conservadores, han esdevingut els salvaguardes més contrapro¬
duents d'allò que semblaven destinats a preservar de tot dany,
I aquesta experiència de gpverns de força ha donat idèntic resuitat sota Iota
mena de colors polítics i d'estructuracions guvernanientals.
Si ens limitem a Espanya, veurem com les conseqüències de la gestió poli-
tico-administrativa de la Dictadura, han deixat un desgavell enorme i han estat
causa d'un augment fantàstic del deute nacional que si el considerem sota el seu
aspecte total, comprenent-hi municipis i diputacions, ens donarà una xifra fan¬
tàstica.
No ens estranyi, doncs, que la situació econòmica del país hagi tingut una j
reculada tan forta i que el diner senti un pànic i una inseguretat, temeros com és
de les conseqüències que poden derivar-se del llegat que ens ha deixat un govern
de força que ens volia fer creure que era el resum de totes les perfeccions. Aquesta
situació feixuga i aquesta minva de potencialitat es trasllueix en la baixa general
de valors de tota mena i fins també—en la part que dintre el conjunt de causes li
correspon—en la baixa que ha tingut la nostra divisa.
I el mateix que hem dit d'Espanya, també pot dir-se d'hàlia, la situació eco¬
nòmica de la qual acíualrnenl revesteix unes característiques com les que oferia
el nostre país durant la Dictadura. Si avui solament apareixen esquerdes i petites
clivelles en l'edifici que aixecà Mussolini, qualsevol circumstància adversa pot fer
que allò que avui es dissimula apareixi d'una manera brutal i inevitable. Amb tot,
la Borsa té prou eloqüència per dir-nos que el diner italià i feixista no té pas una
excessiva confiança en el present del seu govern actual.
Rússia també té un govern de força i tots sabem el resultat dels seus plans
econòmics.
En canvi, l'exemple de la Oran Bretanya, ens podria permetre posar una
comparació que és tot un contrast, a les experiències que es desprenen dels cas-
sos esmentats. Amb tot el seu difícil moment que travessa, Anglaterra que no té
cap govern de força, que no sap què és el militarisme a estil de! que coneixen
les nacions del Sud d'Europa, sosté el seu prestigi econòmic internacional i inte¬
rior d'una manera formidable. El diner anglès encara és el banquer del món i tal
vegada és el més segur i el més ferm de tots perquè és dels pocs que de sempre
ha sabut que no podia refiar-se d'altres forces que les pròpies i mai no s'ha refiat
de la força d'altres elements que vulguesin exercir funcions parternals, sent així








Altres vegades, des de aquest indret
del Diari, hem blasmat l'indiferència
política dels homes «neutres» junta¬
ment amb els periòdics que fomenten
aquest apoliticisme inconcebible. Car
l'home, com a ésser racional, deu de¬
cantar-se a una banda o altra, servant,
però, els deguts respectes als que no
segueixin la seva opinió.
Mentre 1^ gran massa popular esfigui
informada d'aquest frivolisme, ofega¬
dor de tot ideal per més enaltidor que
sia, qualsevol apolític, també, en un
moment donat, es farà amo d'aquesta
massa, malgrat la seva perllongada es¬
tança sia infecunda o estèril per la Na¬
ció. Serà el govern dels senyors Este-
ves, 0 sia dels d'anar tirant. «Qui dia
passa any empeny». Aforisme dels que
no fan res.
Hi ha un altre sector d'homes «volu¬
bles» que amb molta facilitat com les
banderetes del campanar, es giren per
la banda que hi ha, almenys momentà¬
niament, més probabilitats d'èxit, mal¬
grat la nova actuació sia diametralment
oposada a la primera.
En el decurs de la vida n'hem vist
exemples desconhortadors d'aquests
homes febles. Àdhuc en els darrers
temps gent de casa nostra s'han passat
amb els nostres vexadors. Homes així
no ens poden merèixer cap confiança,
la seva traïció ha d'arreconar-los per
sempre.
El temps ens ha fet conèixer, també,
homes «idoneos» o gent que simultà¬
niament s'adapta a qualsevol ideal. Pú¬
blicament potser dirà que no en té cap,
privadament voldrà ésser de tots els
partits. El seu nom constarà en diver¬
ses societats polítiques i pagarà men¬
sualment la seva quota, perquè, en cas
de necessitat, pugui exhibir el carnet
de fervent (!) correligionari. Pràctica¬
ment, però, posposarà el bé comú al
bé privat, fent servir els «seus» ideals,
amb més o menys habilitat, per aixo¬
pluc 0 parallamps dels seus interessos.
Alguns casos sabem d'aquesta política
egoista.
L'home que en la vida ciutadana ac¬
tua d'aquesta faisó hipòcrita i interessa¬
da, que solament fa servir la política
per el seu negoci i engrandiment del
seu, mantes vegades, discutible patri¬
moni i no pas pe! millorament dels seus
consemblants i engrandiment de la Pà¬
tria, no mereix que el seu nom figuri en
les llistes de la noble i honrada ciuta¬
dania, tal com deu exigir un poble ve¬
rament civilitzat.
L'home, tal com acabem de descriu¬
re, és el de tots colors, segons dita vul¬
gar, però no en podem triar cap per¬
què tots són confundibles. Es l'home
de tothom, però no és per ningú, car
tot ho esmerça per ell i liur negoci. Es
el prototipus del egoisme esclavitzador,
Ausa
Advertim als col·laboradors es¬
pontanis que ens trameten treballs
signats amb un pseudònim que no
podem acceptar-los per a una pos¬
sible publicació si no ens indiquen
llurs nom, cognoms i domicili.
NOTES DE Li COMARCA
Caïella
La jornada basquetbolista del diu¬
menge donà de i'únic partit jugat, el
resultat següent:
Intràpids B. C. selecció, 23-Avenç Ma¬
rià primer equip, 10.
Quan juguen e!s Intrèpids en algun
camp local, es dona per descomptada
l'assistència dels aficionats en aquest
esport. Doncs bé, el diumenge a les sis
de la tarda dona començ a n'aquest in¬
teressant encontre jugat al camp de
l'Avenç en que b.rix les ordres del se¬
nyor Solà els equips s'alinearen com
segueix:
Intrèpids: Frutos, Céspedes, V. Pede-
monte, Gual, Teixidor 11. Avenç Marià:
Teixidor 1, Verdura, Cases, Comas i
Lluis.
La primera parí fou molt igualada ja
que després d'haver marcat l'Avenç
quatre tantos als primers minuts del
partit, els Intrèpids amb una magnifica
combinació assoliren quasi igualar el
marcador. Un i altre seguiren marcant
fins que l'àrbitre assenyalà el final del
primer temps quan el marcador refle-
xava un resultat de 10 a 9 a favor de
l'Avenç.
Tombat eljdescans la pressió dels In¬
trèpids causà la desorientació en les fi¬
les marianes qui no aconseguiren mar¬
car cap més tanto al seu favor lo que
assoliren els intrèpids quins marcaren
després de fer dribiings i passes mate¬
màtics 14 tantos tnés, que engrescaren
el públic de debò.
De bon començament es veié el re-
I sultat de l'encontre, la que a la primera
\ part els joves marians posaren a la llui¬
ta tot quant tenien i sabien el que no
feren els seus contraris, sinó que es
reservaren després de anivellar el mar¬
cador, per la segona part. a la que vin¬
gué la debacle degut a l'esforç fet pri¬
merament.
L'encontre fou una mica de patacada.
Ets autors dels tantos dels propietaris
foren Comas 4, Lluis 4 i Cases 2 i per
els guanyadors Teixidor 11 12, Qual 5 i
Pedemonte 16.
L'àrbitre molta voluntat però res
més.
—El prop passat dimarts a les deu
de la vetlla, tingué lloc al saló cafè de
la societat catòlica La Pau Sociai, una
interessant conferència a càrrec de l'e¬
minent orador Dr. Joaquim Masdexe-
xart, Pvre., qui dissertà sobre el tema
«Mança de sinceritat i bon tros d'hipo-
A L'AJUNTAMENT
Ressenya del Ple d'abans d'ahir
(Acabament)
Gegants i nans
S'aprova enviar els gegants i nans a
Sabadell.
El monument al Cardenal Vives
S'acorda contribuir amb mil pesse¬
tes, del capítol d'imprevistos, al monu¬
ment que ha d'aixecar-se a IJavaneres
a la memòria del Cardenal Vives.
Els "Amics de TArt Vell"
S'aprova una petició formulada per
diferents regidors per a subvencionar
als «Amics de l'Art Vell» amb 150 pec-
setes.
La plaça de Catalunya
Es llegei.x una proposició del senyor
Monserrat demanant es doni el nom de
plaça de Catalunya a la placeta de da¬
rrera la Casa de la Ciutat. S'aprova.
El contracte amb la Companyia
d'Electricitat
El Secretari explica l'història i pro¬
cés del contracte amb la Companyia de
Electricitat des de l'any 1928 fins al 9
de maig de 1930 en que fou aprovat
per l'actua! Ajuntament.
La Companyia cobrarà la corrent
gastada els anys 29 i 30 a 0'35 enlloc
de 0'75. La nova il·luminació ha costat
200.035 pessetes. La lectura del con¬
tracte dura vint minuts. La redacció és
enibolicadíssima i indexifrable de pri¬
mer antuvi. Així deu comprendre-ho el
senyor MonSerraí quan interromp de¬
manant ia paraula.
Senyor MONSERRAT: És per a dir
que haviem quedat que les instal·la¬
cions de força motriu deuen ésser ex¬
emptes de cànon.
El SECRET.^RI: I ho són. I llegeix
de nou l'apartat corresponent. S'apro¬
va el contracte.
El senyor Feu demana la paraula.
Senyor FEU: Només vull dir que to¬
ta vegada que s'ha acordat l'adquisició
de les dues case? dels carrers de Sl. Jo¬
sep i Isern que es procuri donar-hi
pressa a fi de que les modificacions de
carrers no s'eternitzin.
Et senyor ARANYÓ diu que la Co¬
missió ho tindrà en compte i que pro¬
curarà no perdre temps.
El senyor Rovira demana la paraula.
Senyor ROVIRA: És per a exposar el
perill constant que corre la població a
causa de l'excés de velocitat dels auto¬
mòbils per la nostra ciutat. Particular¬
ment al carrer Reial fa basarda passar-
hi. Abans de parlar-ne he volguí assa¬
bentar-me bé. És per això que he de
fer una aclal·ació. De primer antuvi la
meva denúncia semblaria indicar que
la guàrdia municipal no s'ocupa de
cresia», la qual fou escoltada per nom¬
brós públic. Aquesta conferència ha
estat organitzada per la Lliga de Perse¬
verança local.
—L'Esbart Folklore Renaixement de
la Joventut Sardanísiica de Calella, el
passat dia de Sant Jaume es traslladà a
a la pintoresca població de Lloret de
Mar, on donà una formosa exhibició
de ballets populars del seu repertori, a
l'espaiós envelat construït amb motiu
de la festa major lloreíenca.
—Demà en el camp de l'Avenç Ma¬
rià una forta selecció local formada
per elements de diferents clubs, dispu¬
tarà un encontre de basquetbol contra
el formidable Universitari Santa Anna,
campió de Mataró i posseïdor de la co¬
pa «Xampany Noya».
Corresponsal
aquest important perill. Res d'això.
Aquest sol mes de juliol han estat cur¬
sades pel Cap de la guàrdia municipal
214 denúncies per excés de velocitat.
No demano, doncs, altra cosa que la
rigorosiiaí en l'aplicació de les multes
a totes les denúncies formulades.
També hauria de procurar evitar-se
que certs vehicles, particularment les
motocicletes, fessin la remor de mil
diables que fan pels nostres carrers,
més molesta encara quan és de nit.
I una altra cosa. No podrien multar-
se també a n'aquesís camions que so¬
vint passen pels nostres carrers carre¬
gats d'ntia manera impròpia, exorbi-
tam? Ja no diré que arrenquen les en¬
senyes de les barberies perquè és prou
corrent. Però han arribat fins a destro-
çar dos balcons del carrer Reial i això,
senyors, ja és el summum!
Penso que podria aliviar-se' força el
problema de la circulació, de propor¬
cions cada dia més amenaçadores, fent
que el carrer Reial fós de circulació
única, tenint així una entrada i sortida
a la nostra ciutat. Això podria estudiar-
ho la Comissió de Foment per a veure
de p©sar-ho en pràctica una vegada
efectuada l'obertura que es porta a cap
al carrer de Sant Joan.
Senyor ARANYÓ: Per les denúncies
formulades no disposem d'altra força
que l'aplicació contínua de multes. Hem
de veure qui es cansarà primer.
Aquesta solució d'entrada i sortida
seria segurament una bona solució. Els
senyors de la Comissió de Foment aquí
presents ja en prendran nota i en temps
oportú ho tindran en compte.
Senyor ROVIRA: Gràcies. I una da¬
rrera cosa. A mí, que parlo en català,
em produeix un mal efecte enorme en¬
tendre els «serenos» cantar les hores i
l'estat de! temps en castellà. Si bé pen¬
so qne podrien molt bé estalviar-se de
cantar, car no en sé veure la necessitat,
de tenir de fer-ho, almenys crec jo qu e
hauria d'ésser en català.
Senyor ARANYÓ: En un altre Ple...
Senyor MONCLÚS: — No valdria
més concretar-ho ara?
Senyor ARANYÓ: —No sé, valdrà
més... 1 queda així.
Els espontanis
EI Secretari diu que el senyor Joan
Sans ha demanat la paraula com a es¬
pontani. El senyor Sans diu que vé a
exposar un fet que li ha passat a n'ell.
Explica que en entrar l'Ajuntament ac-
—La vista és molt bonica. Però no
hi puc sentir el magnífic eco que hi
havia l'any passat.
—No el sentireu pas: el bandarra
m ha deixat per anar a fer cine parlant.





La Dirección del Centro Unión del Contribuyente pone en conocimiento de sus clientes, amigos y al
público en genarai que al objeto de extender y ampliar el radio de acción de dicho organismo, ha traslada¬
do sus oficinas al nuevo local apropiado sito en la calle Palau, 2 principal, habiendo nombrado personal
idoneo y seleccionado, para mejorar los servicios de nuestra agencia y además las ampliaciones que se ve¬
rán, de importancia primordial, para todo el comercio local.
La Dirección.
tual es suprimí radicalment tots els càr¬
recs d'interins a la Casa de la Ciutat.
Sinó que 8 dies després a la plaça que
ell ocupava l'havia succeït un altre in¬
terí que només portava 4 mesos a la
casa mentre que ell hi havia estat un
any d'interí i anteriorment 3 d'efectiu.
El senyor SANS: — Ho dic a vostès
i al poble perquè ho sàpiguen. Dema¬
no que consti en acta la protesta per
aquesta injustícia. No per altra cosa si¬
nó perquè pugui enterar-se'n l'altre
Ajuntament que vindrà que serà el del
poble.
Després del senyor Sans té la parau¬
la un altre espontani el senyor Emili
Castro. Diu que com a ciutadà i com a
un dels signants de l'instància presen¬
tada pel mestre senyor Artola vé a pro¬
testar de l'il·legalitat amb què es procedí
pel concurs de la Banda Municipal. La
protesta fou feta en temps oportú. No
creu se'ls pugui fer justícia, però no
per això deixarà de fer l'exposició de
l'ocorregut. Diu que en la reunió de la
Comissió Permanent del 12 del passat
mes s'acordà que seria banda Munici¬
pal aquella que millor interpretés l'obra
senyalada pel jurat.
Diu que no és cert que ells volgues¬
sin fer obstrucció i que pot comprovar-
se pel fet que es presentaven amb totes
les places cobertes cosa que encara no
ha fet la banda del senyor Llorà. Tam¬
poc és cert que haguessin demanat tres
mesos de temps per presentar-se a con¬
curs encara que exposaren que és el
plaç que acostuma a donar-se a aques¬
ta classe de concursos.
Diu que és cert que presentaven dos
professors de Cabrils, però que amb¬
dós havien estat alumnes de l'Escola
Municipal de Música. El comble fou
dir-los que presentaven professors que
ni eren músics. El senyor Castro afir¬
ma que d'ésser cert ell no hauria firmat
l'instància del senyor Artola.
Acaba dient que només s'havia po¬
gut procedir així per estar mal infor¬
mat, per ignorància o amb tota l'inten¬
ció. El senyor Castro creu que fou això
últim.
A dos quarts de nou s'aixecà la ses¬
sió.
Scapin
— A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La Premsa Comarcal
Diari de Sabadell
Ens ha sorprès agradablement l'arri¬
bada d'un bell número extraordinari
d'aquest estimat confrare de la ciutat
del Vallès, el qual, ensems que es ves¬
teix amb unes esplèndides gales per a
celebrar la Festa Major, commemora
els seus vint anys de vida en la palestra
periodística.
En les 24 pàgines que formen aquest
número trobem interessantíssims arti¬
cles originals signats pels companys
sabadellencs. els quals han aportat tots
llur esforç personal a l'èxit que indub¬
tablement deu haver assolit i pel qual
ens plau molt felicitar-los amb la major
efusió.
"L*AvÍ Muné",
de Sant Feliu de Quixols
Com cada any, també hem rebut el
número extraordidari del conegut set¬
manari guixolenc L'Avi Muné, que
constitueix un exemplar molt reeixit del
que pot fer la nostra Premsa.
Conté articles de signatures força
conegudes en el món de les lletres aixi
com nombrosos gravats. Tot plegat
fpfwa un líell conjunt digne de lloança.
NOTES POLITIQÜES
Una protesta
La Junta Directiva d'«Acció Catala¬
na» ens prega la publicació de la carta
següent que ha adreçat a l'Alcalde:
«Senyor Alcalde:
Durant els dies de la darrera Festa
Major, «Acció Catalana», va ostentar al
balcó un domàs amb la senzilla llegen¬
da Recordem-nos dels Presos, la qual
va ésser prou per a desvetllar les im¬
pertinències d'un policia. Aquest se¬
nyor va intentar diferents vegades obli¬
gar al conserge i socis presents a treu¬
re l'esmentat domàs en formes tan in¬
correctes i autoritàries, que un dels
nostres socis es va veure amenaçat i
vexat fins l'extrem d'ésser conduït per
la força a la Delegació de policia de
Casa la Ciutat.
Nosaltres no podem tolerar, senyor
Alcalde,—i suposem que Vostè tam¬
poc—que un policia (que serà en tot
cas un subordinat de l'autoritat) vingui
a casa nostra a exercir, de fet, prerro¬
gatives que corresponen a Vostè, i no
directament a ell, tal com pretenia.
Quan per conducte de Vostè se'ns ha
notificat la denegació de conferències,
festival pro-presos, etc., hem acatat l'or¬
dre; però en el cas de la darrera inter¬
venció policíaca, aquella imposició era
doblement injusta.
Tampoc ens sembla admisible, ni
com a ciutadans,- ni com a individus de
junta d'«Acció Catalana», que l'intro-
misió abusiva d'un policia en el nostre
estatge hagués estat reforçada per la
guàrdia civil, i que aquell consoci nos¬
tre fós conduït pels carrers de Mataró,
talment com un malfactor.
Aquests són els fets que ens creiem
en el deure cívic d'exposar a la consi¬
deració de Vostè, a la vegada que fem
constar la nostra protesta.
Visqui molts anys.
Mataró, 1 d'agost de 1930.—Per acord






Demà se celebrarà la cinquena jor¬
nada d'aquest torneig infantil «Copa
Montafià», corresponent-li els partits
que segueixen:
Penya Caraba-Iluro, camp Arenys de
Munt, a les deu.
Popular-Penya Ferms, camp del Po¬
pular, a les tres.
Penya Canet-Santpolenc, camp del
Popular, a les cinc.
Penya Catalana-Mataroní, camp de
riluro, a les deu.
Basquetbol
Torneig "Copa Parlophon"
Aquesta tarda, a les sis, corresponent
a n'aquest torneig, han jugat el Catalo¬
nia i l'Estètic en el camp del Llevant.
Demà es disputaran els partits que
segueixen:
Llevant-Esportiva, camp de l'Espor-
íiva, a les deu.
Ateneu-Frogs, camp de l'Esportiva, a
les sis.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 2 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Campana¬
des horàries de la Catedral.—Part del
servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de monedes i valors.-
Informació agrícola.— 21*05: Orques¬
tra de l'Estació. — 22'GO: Noticies de
Premsa. — 22*05: Radioteatre des de
Madrid. Unió Radio EÀJ7. Selecció de
una sarsuela.— 24'00: Tanca r.ent de la
Estació.
^jthinésdeiirGustinPER ft COMBftTRÊ DURANT LA CALOR. la SET i lES A FE C ClONS DEL PaÍDQR I BU^LLS
AJUnum de lat FE:^TA
PRÒXIMAMENT apareixerà l'esplèndit ÀLBUM de la FESTA MAJOR
d'aquesta ciutat. Extensa informació gràfica, amb més de trenta gravats.
Editat per la FOTOGRAFIA CARRERAS. Es vendrà al preu
d'una pesseta
Clínica per a Malalties de la Pel! i Santi^ Tractament del Or. VlSA^^Pr. Llinàs
Cu»*i*cîfS de le« «úlcereít (Itagaes) de les cames» - Toís els dimecres I diumen¬
ges, de it a Î : - : CAPRES DE SANTA TERESA. 50 : — : MATARÓ
**wcivo^'
Placa llrqnlnaona, 13
CORNENT O'AMOUR, - éclat
DHOUSTAeiO
Excissiva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
ÒPTICA MORATÓ
^ 9 PETRITX0l9^ '
( EnIre Portaferrisa I Plaço del Pi)
^ BARCBLONA
Fàbrica d ulleres, fundada l'any igiS
Precisió i máxima economia
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LA SENYORA
Carme Casellas í Xuclà
ha mort al Saní Hospital, a Vedat de 62 anys
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
À. C. S.
Els seus afligits: espòs, Vicens Canal i lila; germana. Mercè;
cunyats, Salvador Noguera i Artur Ribalta; cunyades, nebots, co¬
sins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sen¬
sible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin
assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es
celebrarà el proper dilluns, a les deu, en la Basílica parroquial de
Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran verament
agraïts.
Dues misses a les deu amb cl caní del "Nocturn",
Ofici-funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 2 d'agost de 1930.
TEATRES 1 CINEMES
Clavé Palace
Programa que es projectarà avui i
demà: «La última c'ía», «La tia Ramo¬
na» i una còmica en dues parts.
Teatre Bosc
Demà tarda i nit, sessió continua de
cinema i varietats: la super-producció
dramàtica de la casa Fox «Honrarás a
tu madre» i la còmica| en dues parts
cEl nuevo casero», completant el pro¬
grama la parella de balls acrobàtics
tClarisse-Christian» i la parella de cant
sElio Mar».
Cinema Gayarre
Avui i demà es prajecíarà el següent
programa: «Noticiari Fox», el formós
drama «La Horda», per Maria Prévost
i Thomas Meighan; la magnifica cinta
«La señorita detective» per Liane Haid
i la còmica «L.as carabinas».
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DF L.'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirlglr-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
—De totes les pel·lícules sonores
estrenades a Espanya en trobarà els
millors fragments en discs PARLO-
PHON.
Audició i venda per Mataró Casa
Soler, Riera, 70.
—Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la calor.
Amb molt poc preu podreu adquirir
neveres, geladores, galledes per gel,
refrescadors d'aigua (novetat) i moltes
altres coses per combatre'l a La Cartuja
de Sevilla.
Ahir vespre tingué lloc al Cinema
Modern l'anunciada reunió de la «So¬
ciedad Arte Fabril de Obreros en Gé¬
neros de Punto» per a tractar dels con¬
flictes existents en les cases «Comercial
Transatlántica» i «Fontdevila i Torres».
Després d'exposar detalladament el
procés de tot el conflicte s'acordà ator¬
gar un vot de confiança a la Junta per a
que continuí les gestions per veure de
arribar a una solució el més aviat pos¬
sible. De no acoriseguir-ho dintre dues
0 tres setmanes anunciaren que s'aniria
a la vaga general.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
—Totes les novetats en llibres són
rebudes de seguida per Impremta Mi¬
nerva. Darrerament han sortit: el vo¬
lum corresponent a Egipte dels Viatges
d'Ali-Bey el Abbassi, el de vulgaritza¬
ció «Com cal auxiliar un ferit», la no¬
vel·la «El Secret», de Gyp, «La Virgen
4el Rocío ya entró en Triana», obra
pòstuma de A. Perez Lugin, l'autor de
«La Casa de la Troya», i afires llibres
interessants.
Aquesta nit, els veïns del carrer de
Velàzquez celebraran la seva serenata,
la qual s^rà amenitzada per l'orquestri-
na «Oriental Jazz», d'aquesta ciutat.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR no hi ha cap pessa en mo-
vinient que no sigui hermèticament tan¬
cada, no s'ha d'engraasar ni cuidar res
no més enxufar a la corrent i el consum
es insignificant.
Demostracions í venda Casa Soler,
Riera, 70,
—Els que tinguin de casar-se, s'fls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
L'Alcalde accidental senyor Capell
ha fet remetre al Sant Hospital una par¬
tida de carn que el veí Joan Carbonell
intentava entrar sense satisfer la corres¬
ponent quantitat d'arbitris.
—Escolti cada dia l'emissió benèfica
de Radi Barcelona de tres a quatre i es
farà càrrec del nou i esplèndid repertori
PARLOPHON ja que tots els discs
que es toquen en aquesta hora són
d'aquesta gran marca.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—Tant per pintar a l'oli, com a l'ai¬
guada, a la guaix, al pastel, com per
dibuixar al carbó, als llapis de colors,
a la pluma, al lineal, etc. trobareu un
complert assortit a Impremta Minerva.
I en llibres de comptabilitat, demés
material d'escriptori, paper de caries,
llapis, mànecs, plumes, estilogràfiques,
carpetes, escribaníes, etc. etc. etc.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a l del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Caixa d*Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 129.579 ptes. 80 ets. procedents
de 173 imposicions.
S'han retornat 91.001 ptes. 28 ets. n
petició de 135 interessats.
Mataró, 26 de juliol de 1930.
El Director de torn,
Joan Clavell Cl|ivell
diari de mataró 3
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Notícies de derrerai îiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 d'agost
de 1930;
Torna a empitjorar el temps als paï¬
sos occidentals d'Europa degut a les
baixes pressions situades a Irlanda.
Plou i bufen vents forts del Sudest des¬
de Galicia fins Escocia i es registren
tempestes en el Noroest de França en¬
tre Rochefort -i Paris.
En l'Europa Central, Itàlia i Siidest
d'Espanya el temps és bo amb pres¬
sions altes.
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores.
A tota la zona costera regna cel nu-
vulós amb vents moderats del Sodoest
en canvi per Lleyda i pirineu el cel
està serè i els vents son dèbils i de di¬
recció variable.
La temperatura màxima d'ahir fou de
31 graus a Seròs i les mínimes d'avui
de 9 a la Bonaigua i 10 a l'Estangent,
Professors cessants
Una comissió de catedràtics de l'Es¬
cola Superior de la Dona, deixats ces¬
sants pel Govern el qual suprimí aque¬
lla Escola, han dirigit una instància al
Govern demanant els hi siguin recone¬
guts els seus drets d'excedència per a
cobrir les vacants que es puguin pro¬
duir en altres Instituts d'Ensenyament i
Centres de l'Estat.
El Governador contesta uns articles
de "La Nau"
El Governador contestant a uns arti¬
cles de La Nau sobre les detencions de
Maurin i de Jordi Arquer, ha dit que el
primer estava a disposició del director
general de Seguretat, i el segon està a
disposició de l'autoritat militar, per
consegüent—ha dit el general Despu-
jol—no puc fer res en aquest assumpte.
Relacionat amb la detenció de Mau¬
rin, ha visitat al Governador, el vice-
president de l'Ateneu Barcelonès el
qual ha demanat la llibertat d'aquell
detingut. El Governador ha contestat
al visitant el mateix que els articles de
La Nau.
Viatgers
Procedents de Madrid han arribat
l'exdiputat per Tortosa, senyor Marcel-
lí Domingo i, l'exministre de la Dicta¬
dura i cap visible de l'U. M. N. i de la
U. P., senyor comte de Guadalorce.
Procedent de Sant Sebastian ha arri¬
bat el Dr. Pitaluga.
Incendi a una posada
A les cinc d'aquest matí s'ha iniciat
un incendi a la Posada Valenciana, del
carrer de la Nau, n.° 1. Degut a l'hora
que s ha produït l'incendi ha causat una
grossa alarma entre els hostatjats a la
posada, dels quals, alguns han sortit en
calçotets i samarreta al balcó demanant
auxili i, altres han pres llurs equipatges
i han sortit al carrer.
Els bombers han acudit tot seguit al
lloc del sinistre aconseguint apagar el
foc al cap de poca estona, sense haver
de lamentar-se cap desgràcia personal.
Ei projecte d'Estatut Regional
Els delegats del Partit Liberal Auto-
nomistií de Barcelona han dirigit una
comunicació al senyor Maluquer felb
çitant-lo pel projecte de confecció de
Estatut Regional, notificant ensemps la
seva adhesió als acords que prenguin
les quatre Diputacions catalanes.
El campionat de natació
de Catalunya
El regidor senyor Bremon ha inte¬
ressat de l'Ajuntament de Barcelona la
donació d'una Copa pel Campionat de
Natació de Catalunya que s'ha de cele¬




Curs de dibuix a Barcelona
La Gaceta publica una disposició per
a que es celebri a Barcelona durant el
mes de setembre un curs. de perfecció
d'ensenyança de dibuix que anirà a càr¬
rec del professor D. Victor Masriera i
serà de 15 dies de duració. Tots els
mestres de la provincia de Barcelona
podran matricular-se en el mateix.
L'esmentat curs quedarà clos amb
una exposició dels treballs fets durant
el mateix.
El Comité Paritari de Vaquers
de Barcelona
La Gaceta publica una R. O. nome¬
nant vocals patrons efectius i suplenls
del Comitè Paritari de Vaquers de Bar¬
celona:
Efectius: D. Pere Ribas Vaquer, don
Josep Llesuy i D. Joan Maríí.
Suplents: D. Pere Bonet, D. Pere




MELILLA. — Des de fa anys que els
moros anaven a una cova a extreure ar¬
gila per al rentament de la roba. La co¬
va s'havia fet tan considerable que ja
era precís ara internar-se alguns metres
endins. Ahir quan hi havia 19 mores,
un moro i diferents nois dintre la cova
aquesta s'enfonsà, enterrant a lots els
que estaven dintre.
Immediatament s'organitzaren els tre¬
balls de salvament resultant que quinze
mores i el moro havien mort la major
part per asfixia i altres a conseqüència
de les ferides rebudes.
Altres dues dones i un noi estan ferits
de consideració.
De Boston a Santander
SANTANDER. — Es esperat el petit
yatch «Ebalú» tripulat pel professor de
espanyol a Nordamèrica don Enric
Blanco, el qual va solament acompa¬
nyat de la seva esposa i la seva filla.
Sortiren de Boston el 14 de juliol.
5,15 tarda
El pantà de València
Demà sortirà cap a València per a
assistir a l'inauguració del pantà Prín¬
cep Astúries el ministre de Foment.
De viatge
El ministre de l'Economia nacional
ha marxat cap a Galícia acompanyat de
la seva família.
El ministre de la Governació ha mar¬
xat aquest matí cap a Segòvia.
El ministre del Treball ha marxat a
Santander per t?l de sotmetre uns de¬
crets a la signatura del Rei.
El general Sanjurjo
El ministre de Foment ha rebut avui
el matí al general Sanjurjo.
El ministre d'Instrucció Pública
Aquest matí ha arribat a la Cort, de
retorn de Barcelona, el ministre d'Ins¬
trucció Pública senyor Tormò.
Despatx del President
El general Berenguer ha rebut aquest
matí al sotsecretari del ministeri de
l'Exèrcit.
També ha conferenciat amb els go¬
vernadors de Lleida i Tarragona.
L'afer Serran
El senyor Bergamin, completament
restablert de l'enfermetat que aquests
darrers dies el tingué separat de les se¬
ves activitats, ha declarat aquest matí a
uns periodistes que no pensava fer cap
manifestació sobre l'afer Serran.
Desgràcia
Un pont que s'ha enderrocat entre
Medía i Qranda ha causat la mort de





BOMB.AY, 2.—En unes noves topa¬
des entre la policia i els manifestants
resultaren un centenar d'aquests últims,
ferits. La situació torna a ésser delicada
i els nacionalistes han redoblat llur
activitat.
El primer d'agost a França
PARIS, 2.—Tots els diaris fan notar
que la jornada del 1 d'agost per a la
qual els comunistes havien preparat
grans manifestacions va transcórrer en
mig de la major calma tant a França
com a l'estranger. Els desordres que
s'havien temut no s'han produït en lloc.
L'activitat guerrera a la frontera
franco-ilaliana
NIÇA, 2.—D'un temps a aquesta part
hi ha activitat a la frontera franco-
italiana per una i altra banda. I
Del cantó italià s'han instal·lat nom¬
brosos llocs d'ametralladores i les guar¬
nicions han augmentat considerable¬
ment mentre que les forces d'enginyers
construeixen trinxeres i plataformes de
ciment armat.
Com resultat d'aquests estranys pre¬
paratius fa algun temps que el general
Weygand visità la frontera de la part de
França havent-se augmentat la força
militar que era molt escassa. Els sol¬
dats francesos han estat situats d'una
manera dissimulada i sense que en
apariència es vegi cap canvi en les for¬
ces militars.
De part d'Itàlia es dona l'explicació
de que l'augment de l'aparell militar és
degut a evitar el nombre cada dia en
augment de italians que emigren de
llur país. Segons uns cartells situats en
la part italiana, les forces d'aquest país
tenen ordre de fer foc contra qualsevol




PARIS, 2.—Els diaris comenten amb
estupefacció i indignació la sentencia
del Tribunal de Weissenfeld (Alema¬
nya) condemnant el nedador francès
Cuvelier a 4 mesos de presó, com a
conseqüència d'una baralla amb uns
alemanys.
Cuvelier en sortir de disputar un
concurs de natació franco-alemany a
Zeit, va ésser atacat per un grup de ra¬
cistes produint-se una baralla,
En el curs dels debats, en primera
instància i en apel·lació, va quedar de¬
mostrat que l'esportiu francès va ésser
agredit i que no tingué cap responsabi¬
litat en la col·lisió que es produí.
La situació política a Alemanya
BERLÍN, 2.—Li situació política es
presenta més complicada cada dia da¬
vant la proximitat de les eleccions.
Per una banda la formació del partit
de l'Estat en el qual s'intenta agrupar
totes les associacions d'ordre del Reich;
per altra, la cada dia més pregona di¬
visió entre els nacionalistes moderats
del comte Wertarp i els de í iugenberg
les tendències feixistes dels quals són
cada dia més visibles, han pertorbat
totes les forces de dreta.
Tot fa preveure que la propera lluita
electoral es descabdellarà com ha dit
Stegeiwald, ministre del Treball de
l'actual gabinet, entre partidaris de mo¬
narquia i partidaris de la República, si
bé és més que problemàtic que els dos
bàndols arribin a constituir blocs 'de
importància. Pel contrari, la tendència
al fraccionament, sembla ésser la ca¬
racterística actual.
El comunisme alemany
ESTRASBURG, 2.—Entre les deten¬
cions practicades ahir amb motiu de la
fracassada manifestació comunista hi
ha la de un subjecte alemany que havia
arribat expressament per aquest objecte
a Estrasburg. Fou immediatament ex¬





D.Joaquín Capell Vidal, Alcalde ac¬
cidental de Mataró.
Hago saber: Que terminada la con¬
fección de I }S Padrones del Arbitrio
Municipal sobre anuncios en la via pú¬
blica y mesas de café, tiestos y kioscos
en la vía pública, de esta localidad, pa¬
ra el presente ejercicio de 1930 estará
de manifiesto al público en la Secreta¬
ría de este Ayuntamiento, durante el
término de quince días, hábiles a los
efectos de su exámen e interposición de
reclamaciones por los contribuyentes
interesados, advirtiéndose que transcu¬
rrido dicho plazo serán resueltas las
reclamaciones deducidas, siendo a su
vez desestimadas por extemporáneas
todas las que se presentaren con ulte-
rioridad.
Mataró, 2 de agosto de 1930.—El Al¬
calde accidental, Joaquín Capell Vidal
La màquina d'escriure que li interessa
TORPEDO 6
Vaixell anglès encallat
BUENOS AIRES, 2.—A conseqüèn¬
cia de l'espessa boira el vapor anglès
«Eatsborough» encallà en les roques
del riu Paraná sofrint avaries de consi¬
deració.
Futbol: Brasil - França, 3 a 2
RIO JANEIRO, 2.—Una selecció bra¬
silera de futbol guanyà ahir a l'equip
de França per 3 gols a 2.
El primer d'agost a diverses
capitals
PARIS, 2.—Les notícies de la majo¬
ria de capitals estrangeres coincideixen
en apreciar que la diada del 1 d'agost
ha constituït un fracàs a les maniobres
comunistes.
Només se sap que a Atenes es prac¬
ticaren 10 detencions; 44 a Vilna i 300 a
Budapest.
El diari «Popolo di Trieste»
TRIESTE, 2.—Oficialment s'anuncia
que la direcció del diari «Popolo di
Trieste» passa a ocupar-la el cap del
partit feixista d'Itàlia i la direcció polí¬
tica de l'esmentat diari tresíí redicarà a
Roma.
Tranquil·litat a TAfganistan
LONDRES, 2.—A l'Agència Reuter
li diuen que la situació en l'Afganistan
és de tranquil·litat absoluta i que l'or¬
dre ha quedat restablert per les forces
addictes al Govern.
M.Vanoiajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Demostracions gratuites a
Impremta Minerva
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 758 6—756'2
Baròme-, jemperatura: 25'3—27'
I Alt. reduïda: 758 86-753 20
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ANiSSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ




Sants de demà: La Invenció del cos
de Sant Esteve, protomàrtir, St. Eufro-
ni, b. i Santa Lídia, marxanta.
Dilluns: Sant Domènec de Qusman,
fd. Sant Eleuteri, mr.
QUARANTA HORES
Diumenge i dilluns seran al Cor de
Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7 del
matí, trisagi; a dos quarts de 8, Set
diumenges a St. Josep; ; a un quart de
10, missa de la Congregació Mariana;
a les 10, ofíci; a dos quarts 12, homilia
i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
A les 7, rosari, novena a les Santes i
funció parroquial.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi.
A dos quarts de 8 i a les 8, misses de
rObra Expiatoria en sufragi de Pere
Martí i Maria Andreu. A. C. S.
k les 9, ofici conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari.
A les 8, continuarà la novena a les
Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge festa anyal catequística de la
parròquia, a dos quarts de 7, Set diu¬
menges; a dos quarts de 8, acabament
de la novena a Santa Anna; a les 8, mis¬
sa solemne amb Comunió general pels
infants de nostre catecisme parroquial.
als quals acompanyaran llurs catequis¬
tes i instructores. Preguem ensems als
pares i familiars dels infants i en gene¬
ral a tots e!s nostres benamats feligre¬
sos, que prenguin part a la Comunió i
ensems que ofereixin llur comunió per
la prosperitat del catecisme. A les deu,
missa resada, i les 11, última missa
amb explicació de un punt doctrinal.
Tarda, a les 5, funció eucarística amb
caní del trisagi, consagració dels infants
al Sagrat Cor i benedicció.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
primera meditació.
Continua la novena a les Santes.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬
sefina, i es resarà l'oració de l'«Ange-
lus».
Capella del Sant Hospital—Dtma,
a les 9 del malíi solemne ofici a llaor
de Saní Ignasi, patró de la secció de
visites de la Congregació Mariana.
Capella de Sant Simó.— Diumenge,
a dos quarts de 9, missa.
El FOTOGRAF que retrata més NUVIS. ^t. jïntonl, 32
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ ViLARDEBO
CLASSES DE DIA I DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIÀ «MARTÍ»





Per llogar o per vendre
a
Quatre quadres pròpies per qualse¬
vol indústria mecànica.




No necesita circulación de a^ua para enfriar^
Nunca Kay (ïue enfriarle'
Proteja su sàlud y la de^ su iamiîisu
instalando en^ su casa un General Kîecîtk
Refrigerator-
Demostracions i detalls: GASA SOLEM
Riera, 7O Mataró
ANÍS I LICOR SANT QERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Castailveii I Vilar (Barcelona)
XINXES
Un flascó patentat d'AKANTROL ex¬
termina les XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor aiiíixinxe del
món. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Martí Fité, Riera, 39—
Benet Fiíé, Riera, 36,—Vicens Qraupe-
ra. Sant Simó, 1.—Josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fullarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12.
Propietaris
Amb fets, més que amb paraules,
veureu demostrat el convenient i aven-
tatjós que us resultarà tenir confiada la
administració de vostres Hinques, a
j. Julià, Teíuàn, 75.
Sus amigos le hablan iodos
del placer que experimentan:
En hacer fotos <Kodak',
En mostrar sus fotos ^Kodak',
En volver a ver sus fotos 'Kodak',
porque volver a ver sus fotos
es vivir de nuevo sus vacaciones.
Ei "Kodak"
no precisa aprendizaje; Ud. aprieta el dis¬
parador y suya queda para siempre la es¬
cena que le sedujo. ¡Es tan fácil! ¡Y tan
poco costoso!





6dquirír un ejemplar de la
extraordinaria publicación
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njy» sma. K lámmsûÊ
L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa que regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA ;
a,ms30
l^eetae ea toda
Ba LUfnnrtita y ie Cesa «dile?»
êmêàm, ®9 y fÍ-fiSSlUSI
¡Ganga! ¡Ganga!
Per 7.800 pessetes cediria el meu
establiment de FONDA i CASA DE
DISPESES, situai en el punt més cèn¬
tric de la ciutat, amb molta clientela i
assegurats beneficis.
Raó: Lepanto, 73.—Mataró.
; IMPREMTA MINERVA !
llibreria, papereria, objectesd'escriplori
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cades
difíciis i deli-
que siguin
- Abonaments de neteja i conservació
I
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
